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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la diferencia de 
la autoestima en niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas-2020. 
El enfoque de investigación utilizado fue el cuantitativo, de tipo básica, no 
experimental, con diseño comparativo, con el propósito de determinar las 
diferencias o similitudes entre dos instituciones educativas; se aplicó el 
Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en la Infancia (EDINA), de 
Serrano (2014), adaptado por la autora. 
De acuerdo a los resultados estadísticos, al utilizar el estadístico U de 
Mann-Whitney, se encontró que las diferencias no son significativas (0.16>005), 
por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna, es decir, no existe 
diferencias significativas en la autoestima en niños y niñas de cinco años de dos 
instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020. 
 




The present investigation had as general objective to determine of difference of 
self-esteem in boys and girls of 5 years of two educational institutions of initial. 
UGEL 04, Comas-2020. 
The research approach used was the quantitative, basic, non- 
experimental type, with a comparative design in order to determine the differences 
or similarities between two educational institutions; The Questionnaire for the 
Evaluation of Self-esteem in Childhood (EDINA), by Serrano (2014), adapted by 
the author, was applied. 
When applying the Mann Whitney U test, it was observed that the 
differences are not significant (p <005), therefore the null hypothesis is accepted 
and the alternative hypothesis is rejected, that is, there are no significant 
differences in self-esteem according to the study groups. 
 




La pandemia del Covid-19, significó la afectación de la salud de un numeroso 
grupo de personas en el mundo, además, ocasionó un terrible derrumbe 
económico. La implantación del aislamiento obligatorio y el contexto de carencia y 
sufrimiento, están originando problemas psicológicos en los individuos como 
depresión, agresividad, ansiedad, baja autoestima y hasta pensamientos suicidas. 
¿Cómo habrá perjudicado este contexto a la salud mental de los niños y niñas? 
En Europa, la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente 
(2020) estimó que el 30% de los niños y adolescentes presentaban 
sintomatologías de estrés postraumático. En el 2020, en Perú diversos 
organismos hicieron un llamado de atención sobre esta problemática empezando 
por el Ministerio de Salud (MINSA), que refirió que el confinamiento prolongado 
afectaría la salud mental de los niños, llevándolos a presentar síntomas de 
depresión y ansiedad; así también, el Colegio de Psicólogos de Perú afirmó que 
esta coyuntura perturbó la salud mental de más del 69% de niños y niñas. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) conceptualiza a la salud como 
el goce de un completo bienestar físico, mental y social. Un componente 
importante de la salud mental es la autoestima. Los estudios realizados durante 
los últimos 30 años, muestran que la autoestima es un importante componente del 
desarrollo de los individuos, debido a que influye en sus éxitos, sus fracasos, su 
satisfacción y bienestar psicológico, así como en la búsqueda de sus objetivos o 
metas. (Branden, 2012). Por su parte, Nematollahi, Tavakoli y Akbarzadeh (2017) 
señalan que la autoestima es una de las necesidades humanas, asimismo, una 
gran proporción de expertos consideran que la autoestima, es uno de los factores 
primordiales en la adaptación socioemocional. 
Branden (2011) define la autoestima como la confianza que muestran los 
individuos en su facultad de razonar y de afrontar los desafíos que la vida en 
sociedad les presenta. Señala que la autoestima podría ser “el sistema 
inmunitario de la conciencia”, es decir, el eje del equilibrio psicológico del 
individuo, convirtiéndose en un factor indispensable para lograr la felicidad. En 
conclusión, la autoestima es un constructo psicológico y social, es la actitud 
positiva o negativa que tiene la persona hacia ella misma y está constituida por el 
conjunto de sensaciones, sentimientos y pensamientos que tiene el individuo 
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sobre sí mismo, y que se ha ido formando mediante las experiencias a las cuales 
ha sido expuesto; a su vez, ésta le sirve como marco de referencia para 
interpretar sus vivencias y la realidad que lo rodea. 
El Currículo Nacional de la Educación Básica (2016), señala en el Perfil del 
egreso del estudiante como primer punto: que los estudiantes que egresan de la 
educación básica, deben reconocerse como seres valiosos e identificarse con 
nuestra cultura en los diferentes contextos de la misma. El documento agrega, 
que uno de los valores a desarrollar en la comunidad educativa es la confianza en 
la persona, es decir, la predisposición a depositar esperanza en una persona, 
confiando plenamente en su capacidad de superación y desarrollo por sobre 
cualquier problema. Por ello, los docentes y familias deben priorizar el 
fortalecimiento de la autoconfianza, la autonomía y la autoestima de los 
estudiantes, antes de reprenderlos o castigarlos. En ese sentido los retos y 
actividades pedagógicas están destinadas a desarrollar habilidades y destrezas 
que promuevan la formación integral del estudiante. Para Rogers (1994) la 
finalidad de la educación debe ser la formación de estudiantes que posean la 
capacidad de aprender por sí mismos y de adaptación a este mundo en 
permanente cambio. Al respecto, la autoestima logra que los niños y niñas sean 
autónomos y se valoren frente a los otros, así como el que valoren y respeten a 
sus pares. (Augestad, 2017) 
En la actualidad nuestros logros educativos se encuentran en niveles muy 
bajos, esto se debe a que sobre el aprendizaje influyen una serie de variables 
exógenas y endógenas; en otros términos, unas obedecen al propio individuo, y 
otros que son externos o ajenos a él. En las endógenas, podemos mencionar la 
salud física y salud mental, dentro de la última podemos mencionar, la 
inteligencia, memoria, atención, autoestima, etc. Entre los factores exógenos que 
rodean a los estudiantes, se encuentran la familia, la comunidad, la institución 
educativa, los medios de comunicación y la sociedad. El contexto de pandemia y 
aislamiento en el que se encuentra nuestra sociedad, ha influenciado poderosa y 
negativamente en el desarrollo de los aprendizajes y de las relaciones humanas. 
(UNESCO, 2020) 
Es sabido también, que ya antes de la pandemia, en nuestro país, los 
índices de violencia estaban desbordados y lamentablemente el distrito de 
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Comas, donde se encuentra la población del presente estudio, es uno de los 
referentes en este sentido. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia 
(2019) afirmó que los índices de violencia en el Perú, en contra de los niños y 
adolescentes, son inaceptables. Advirtió, además, que esta situación tendría 
como consecuencias en la población, un bajo nivel de autoestima y de 
aprendizaje, aumento de deserción escolar, incremento de la violencia, bajo 
rendimiento laboral y pobreza. 
En esta realidad socioeducativa, estudiar y conocer la autoestima de los 
estudiantes es importante ya que como hemos visto, es una variable que recibe la 
influencia de diversos factores y a su vez influye directamente en el desarrollo de 
los aprendizajes y por ende en la personalidad del ser humano. Como docentes 
tenemos el deber de conocer las características de nuestros estudiantes para 
procurar el desarrollo de sus competencias, entonces, se hace imprescindible 
tener una idea clara del estado actual de la autoestima y de las emociones de 
nuestros alumnos. 
Algunos estudios han investigado los niveles de la autoestima en niveles 
educativos como la primaria o la secundaria, existiendo escasos estudios para el 
nivel inicial y cabe resaltar que ninguna de las investigaciones encontradas es de 
nivel comparativo ni se han desarrollado en un contexto de pandemia y 
aislamiento; por lo cual, será muy interesante realizar este estudio comparativo en 
dos instituciones educativas del nivel inicial de gestión estatal. 
En base a todo lo antes expuesto, se plantea el siguiente problema 
general de investigación: ¿Cuál es el nivel de autoestima en niños y niñas de 
cinco años de dos instituciones educativas de inicial, UGEL 04, Comas - 2020? 
Además, los siguientes problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de la dimensión 
autoestima personal de la autoestima en niños y niñas de cinco años de dos 
instituciones educativas de inicial, UGEL 04, Comas-2020? ¿Cuál es el nivel de la 
dimensión autoestima académica de la autoestima en niños y niñas de cinco años 
de dos instituciones educativas de inicial, UGEL 04, Comas-2020? ¿Cuál es el 
nivel de la dimensión autoestima social de la autoestima en niños y niñas de cinco 
años de dos instituciones educativas de inicial, UGEL 04, Comas-2020? ¿Cuál es 
el nivel de la dimensión autoestima corporal de la autoestima en niños y niñas de 
cinco años de dos instituciones educativas de inicial, UGEL 04, Comas-2020? 
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¿Cuál es el nivel de la dimensión autoestima familiar de la autoestima en niños y 
niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial, UGEL 04, Comas- 
2020?; ¿Cuál es el nivel de autoestima según sexo en niños y niñas de cinco 
años de dos instituciones educativas de inicial, UGEL 04, Comas-2020? 
La justificación del presente trabajo de investigación, desde el aspecto 
teórico, se basa en su propósito de contribuir a la comprensión existente sobre la 
autoestima de los estudiantes, niñas y niños de instituciones educativas de nivel 
inicial. La justificación práctica se sostiene en que los hallazgos de la presente 
investigación nos determinarán la autoestima y sus niveles, en comparación de 
dos instituciones educativas de gestión pública y de acuerdo a ello, se propondrán 
acciones que permitan la mejora de los niveles de autoestima de los estudiantes 
de las instituciones educativas del estudio. La justificación metodológica de la 
investigación tiene que ver con que el instrumento que se ha utilizado, pasó por 
los procesos de adaptación, validez y confiabilidad pertinentes, por lo tanto, podrá 
ser utilizado en futuros estudios que aporten al conocimiento sobre la variable 
tratada en la presente investigación y en un contexto de aislamiento. Se aplicó el 
Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima Infantil (EDINA), de Serrano 
(2014), con sus cinco dimensiones. 
El objetivo general de la investigación fue: Determinar la diferencia de la 
autoestima en niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas-2020. Además, los siguientes objetivos específicos: 
Determinar la diferencia de la dimensión autoestima personal de la autoestima en 
niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, 
Comas-2020; Determinar la diferencia de la dimensión autoestima académica de 
la autoestima en niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas-2020; Determinar la diferencia de la dimensión 
autoestima social de la autoestima en niños y niñas de cinco años de dos 
instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020; Determinar la 
diferencia de la dimensión autoestima corporal de la autoestima en niños y niñas 
de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020; 
Determinar la diferencia de la dimensión autoestima familiar de la autoestima en 
niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, 
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Comas-2020; Determinar la diferencia en la autoestima según sexo en niños y 
niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas- 
2020. 
Se planteó la siguiente hipótesis general: Existen diferencias en la 
autoestima en niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas-2020. Además, las hipótesis específicas siguientes: 
Existen diferencias en la dimensión autoestima personal de la autoestima en 
niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, 
Comas-2020; Existen diferencias en la dimensión autoestima académica de la 
autoestima en niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas-2020; Existen diferencias en la dimensión autoestima 
social de la autoestima en niños y niñas de cinco años de dos instituciones 
educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020; Existen diferencias en la dimensión 
autoestima corporal de la autoestima en niños y niñas de cinco años de dos 
instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020; Existen diferencias en 
la dimensión autoestima familiar de la autoestima en niños y niñas de cinco años 
de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020; Existen 
diferencias en la autoestima según sexo en niños y niñas de cinco años de dos 
instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020. 
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II.- Marco teórico 
 
Para realizar la presente investigación, se revisaron estudios internacionales y 
nacionales, entre los antecedentes internacionales que servirán para conocer 
resultados respecto a la variable de estudio, se encuentra: Orth (2018) en cuya 
investigación longitudinal se evaluó si el entorno familiar en la primera infancia 
predice la autoestima en períodos posteriores de desarrollo. Los resultados 
hallados sugirieron que el entorno familiar en la primera infancia predice 
significativamente la autoestima a medida que los niños crecían. Aunque los 
efectos se hicieron más débiles con la edad, sus consecuencias todavía estaban 
presentes durante la edad adulta. Los hallazgos sugieren que el entorno del hogar 
es un factor clave en la primera infancia y que influye en el desarrollo a largo 
plazo de la autoestima. Serrano, Mérida y Tabernero (2017) realizaron una 
investigación comparativa de la autoestima en estudiantes entre los tres y siete 
años de edad de diferente nivel socio económico, quienes fueron evaluados con 
el Cuestionario EDINA y concluyen en que el nivel de autoestima está relacionado 
con el nivel socio económico, que los estudiantes que provienen de condiciones 
socioeconómicas elevadas presentan una mayor autoestima, además que las 
niñas de niveles socio económicos medio-bajo y bajo obtienen resultados más 
altos en autoestima que sus pares varones en la dimensión corporal. Laguna 
(2017) estudió las variables que tienen influencia en el rendimiento académico en 
una muestra de 17 niñas y niños de segundo grado, halló que 9 estudiantes 
presentan autoestima media, 5 estudiantes alta autoestima y 3 estudiantes baja 
autoestima, además que existe una correlación entre el rendimiento académico y 
la autoestima, con un valor r de 0,851. Serrano, Mérida y Tabernero (2016) en su 
investigación, tuvieron el propósito de estudiar las correlaciones entre la 
autoestima y los resultados académicos de niños de 3 a 7 años ; La conclusión 
más importante es que existen correlaciones significativas entre el rendimiento 
académico, el sexo, la edad y el nivel socioeconómico con algunas dimensiones 
de la autoestima del Cuestionario EDINA; otros estudios, son los de Serrano, 
Mérida y Tabernero (2015) que estudiaron los niveles de autoestima en niños y 
niñas de 3 a 7 años y sus diferencias en relación al género, para lo cual utilizaron 
el Cuestionario EDINA y hallaron que los niveles de autoestima de la población 
investigada era alto, además que, las niñas mostraban puntuaciones superiores a 
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los niños y que los niveles de autoestima disminuyen en los niños y niñas 
mayores. Escobar, Quito y Londoño (2015) realizaron una investigación con el 
propósito del diseño de un proyecto de aula para niños de 5 a 6 años, sustentado 
en las pedagogías corporales que permitan incrementar la autoestima y el uso del 
cuerpo como elemento y medio de aprendizaje ,expresión y comunicación, la 
muestra fueron 25 niñas y niños, concluyen señalando que la autoestima es 
componente fundamental en el desarrollo general y fortalecimiento de la 
personalidad en el ser humano, además da a conocer que dicha población de 
estudio tiene bajo nivel de autoestima y que casi el 60% de las y los estudiantes 
con baja autoestima son varones. Yapura (2015) realizó una investigación acerca 
de la influencia de una baja autoestima en el rendimiento académico en los dos 
primeros años de primaria, siendo la conclusión más relevante que la autoestima 
positiva tiene incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer y segundo grado de primaria. Serrano (2014) reseña una investigación de 
Lihua y Lizhu (2006) quienes, en una población de niños y niñas entre cuatro a 
ocho años de edad, encuentran que las niñas presentan puntuaciones más 
elevadas en el nivel de autoestima en comparación con los niños. 
Entre los antecedentes nacionales revisados para la investigación, 
tenemos a Choquichanca (2018) cuyo trabajo tuvo como finalidad investigar la 
relación entre la autoestima y el aprendizaje en niños de 5 años, halló que el 
60,2% de los estudiantes presentan un nivel alto de autoestima, el 28,5% tienen 
un nivel medio y un 11,3% tienen un nivel bajo; en referencia al rendimiento 
académico en el área de personal social el 61% se hallan en un nivel de logro 
previsto, el 27,6% se hallan en proceso y un 11,4% en un nivel de inicio; además 
halló que existe relación alta o fuerte entre la autoestima y el aprendizaje en el 
área de personal social con un valor r de Spearman de 0,806; Meza (2018) para 
quien el estudio tuvo como propósito establecer la relación entre la autoestima y 
el rendimiento académico de estudiantes de primaria, obtuvo los siguientes 
hallazgos principales : el 58% de estudiantes presenta un nivel de autoestima 
medio alto, el 37,8% tiene un nivel de autoestima alto y el 4,2% tiene una 
autoestima medio bajo; en cuanto al rendimiento académico, el 90% tiene un nivel 
alto, con un nivel bajo el 4,9% y con un nivel medio el 4,2%; y que existe una 
relación significativa baja entre la autoestima y el rendimiento académico, con 
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valor r de 0,209. Mullisaca (2018) realizó un estudio con el propósito de investigar 
la influencia de los niveles de autoestima de padres de familia en sus hijos de 
cinco años, de un colegio de nivel inicial, concluyendo en la investigación que la 
figura materna y paterna y sus maneras de interacción son fundamentales para la 
formación de la autoestima en los niños, además que el nivel de autoestima de los 
padres se reflejará en los hijos, el nivel preponderante de autoestima de los 
padres es baja con un 45,7%, finalmente que el nivel de autoestima de las niños y 
niñas es mayoritariamente media en un 40,0%. Villantoy (2017) realizó un estudio 
para determinar los niveles de autoestima en estudiantes de nivel inicial de una 
institución educativa particular, halló que el 63,3% presenta un nivel de 
autoestima media, el 22,4% un nivel de autoestima baja y el 14,3% posee un nivel 
de autoestima alta y concluye señalando que la muestra de estudio tiene un nivel 
de autoestima media. Mendez (2017) estudió los niveles de autoestima en una 
población de entre tres a cinco años de edad, de la I.E.P. Maranatha de Pisco, 
halló que el 63,2% de la población de estudio tiene alto nivel de autoestima, 
además que en la dimensión corporal el 73,7% de la población presentan nivel 
alto, en la dimensión personal y académica el 66,7% de los estudiantes poseen 
nivel alto, en la dimensión social el 75,4% de la población muestran nivel alto y 
en la dimensión familiar el 63,2% de la población muestran nivel alto. Vilca (2016), 
en su estudio tuvo el propósito de establecer la relación entre autoestima y el 
rendimiento académico, de alumnos del segundo grado de primaria, sus 
conclusiones fueron: el 75,4% de estudiantes tienen nivel de autoestima medio, el 
13,1% tienen nivel de autoestima bajo y el 11,5% tienen nivel de autoestima alto; 
en el rendimiento académico el 54,1% tiene nivel de logro previsto, el 32,8% tiene 
logro destacado y el 13,1% tiene nivel en proceso; además, que existe relación 
significativa moderada o media entre la autoestima y el rendimiento académico 
con un valor r de 0,459. Gonzaga (2016) realizó una investigación para determinar 
de qué modo la puesta en práctica de un programa de intervención eleva la 
autoestima en niños de cinco años, encontró que en el pretest un 86,9% de 
estudiantes se hallan en los niveles bajo y medio de autoestima, en el postest un 
99% de estudiantes se hallan en el nivel alto de autoestima, lo cual determina que 
la puesta en marcha de un programa mejora la autoestima en los individuos de la 
muestra, dado que el valor de p es 0,000<0,05 y z(-4,203) es menor que -1,96. 
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A continuación, refiero las bases teóricas que sustentan la presente 
investigación. Esta variable psicológica se ha definido por diversos autores, 
hallándose definiciones tantas como investigadores que se han ocupado de la 
misma. Una de las primeras definiciones es la de Rosenberg (1965, 1979) para 
quien la autoestima se conforma por los sentimientos de valoración personal y de 
auto respeto. Éste es considerado un enfoque tradicional de la autoestima e 
implica una evaluación positiva del ser (ego). Doodman, Zadeh y Changizi (2017) 
nos dicen que la Autoestima es el sentimiento e imaginación que las personas 
cultivaron en su mente a lo largo del tiempo sobre sí mismas, en palabras 
simples, la autoestima es una autoevaluación y, además, esta percepción y 
evaluación puede ser positiva o negativa y agradable o desagradable. Serrano, 
Mérida y Tabernero (2015) señalan que la autoestima es una cuestión decisiva en 
la estructura de los individuos, encontrándose presente a lo largo de toda la vida. 
Para Abdel-Khalek (2016) la autoestima es un constructo medular en la clínica, y 
en el desarrollo de la personalidad y la psicología social. De Ruiter, Hollenstein, 
van Geert y Kunnen (2018) señalan que la autoestima es sistema complejo y 
dinámico, en su modelo, intervienen micro niveles dinámicos, tanto intrínsecos 
como extrínsecos. Branden (2012) citando a Bednar, Gawain y Petersen (1989), 
define la autoestima como una percepción subjetiva de autoaprobación realista, 
que expresa cómo la persona se ve y se valora a sí misma en los niveles 
fundamentales de la experiencia psicológica, en consecuencia, la autoestima es 
fundamentalmente una definición perdurable y afectiva del valor personal, basada 
en una autopercepción exacta que el individuo tiene de él. Para Abdel-Khalek 
(2016) la autoestima se define como un barómetro global de autoevaluación que 
involucra valoraciones cognitivas sobre la autoestima en general y las 
experiencias afectivas del yo. Bauman (2012) la conceptualiza como un rasgo 
global unitario. Branden (2011) señala que Coopersmith, entiende por autoestima 
a la evaluación que realiza y que por lo general mantiene la persona con respecto 
a sí misma, pudiendo producir en ella aceptación o rechazo, lo cual es un 
indicador de la medida en que la persona se valora competente, significativa, 
digna y exitosa. En suma, la autoestima es una valoración propia del individuo de 
su dignidad, que se manifiesta en las actitudes de la persona hacia ella misma. 
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Para Bonet (1997) la autoestima es un conglomerado de valoraciones, 
percepciones, sentimientos, pensamientos y predisposiciones de conducta 
orientadas a la propia persona, a su modo de ser y de proceder, a los atributos de 
su organismo y de su personalidad. En conclusión, la autoestima son las 
percepciones de valoración de uno mismo. Harris y Orth (2019) señalan que la 
autoestima de las personas está relacionada e influenciada por las relaciones 
sociales, entre otras, este hallazgo es fruto de una investigación longitudinal. Para 
Arancibia, Herrera y Strassers (2007) la autoestima es el valor positivo o negativo 
que el individuo hace de su auto concepto, este incluye las emociones que se 
asocian a ellas y las actitudes que tiene respecto de sí mismo y agregan que el 
auto concepto es el referente de la autoestima de un individuo. Entre los 
principales teóricos sobre la autoestima tenemos a Branden (2012, 2001) sostiene 
que la autoestima es la experiencia de aptitud para la vida y para sus 
requerimientos, señala que reside en la seguridad de las personas en su 
capacidad de razonamiento y de enfrentar las exigencias de la vida, además, en 
la seguridad en nuestro derecho a ser triunfadores y de ser felices y que se 
manifiesta en el sentimiento de ser respetable y merecedor, de tener el derecho a 
superar sus necesidades y carencias y a complacerse de la recompensa del 
esfuerzo. Machargo (1992) conceptualiza a la autoestima como un dinámico y 
complejo conjunto de percepciones, actitudes y creencias que una persona tiene 
respecto de sí mismo y que además es multifacética y multidimensional ya que 
muestra cuatro dimensiones: autoconcepto académico, autoconcepto social, 
autoconcepto emocional y autoconcepto fisicomotriz. Para Sebastián (2012) 
reseñado por Serrano, Mérida y Tabernero (2015) la autoestima se forma desde 
los aspectos propios del individuo, tanto de su situación interior y exterior, como 
de atributos que forman el auto reconocimiento de sus talentos, dones y virtudes, 
así mismo, de sus limitaciones. 
Los componentes de la autoestima, son propuestos por diversos 
autores, entre ellos tenemos a Branden (2001) quien sostiene que la autoestima 
consta de dos componentes: por un lado, la consideración de ser eficaz, lo cual se 
muestra en la confianza de la propia capacidad para razonar, aprender, adoptar y 
tomar decisiones adecuadas para superar los desafíos y promover cambios; por 
el otro, el respeto a sí mismo, lo cual deriva de la confianza en el derecho a ser 
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feliz y en que los individuos son dignos del respeto, del amor y la autorrealización 
en sus vidas. Reasoner (2005) citado por Abdel-Khalek (2016) considera que la 
autoestima está compuesta por dos dimensiones diferentes: competencia y valor; 
en tanto que para Murk (2008) la autoestima posee tres componentes: cognitivo, 
está referido al criterio que la persona posee acerca de su personalidad y 
conducta; afectivo, alude a la apreciación de lo bueno y lo malo que existe en la 
persona, como sentimientos de sus capacidades propias, pues involucra una 
evaluación del propio valor como ser humano y de lo que creemos merecer; este 
componente de la autoestima deriva de la auto estimación resultante de una 
observación introspectiva y de la interpretación de la imagen que los demás 
tienen y proyectan acerca de nosotros; y por último el componente conductual, 
está referido a la autorrealización y a la autoafirmación orientadas hacia la 
realización de actuaciones racionales, consecuentes, lógicas. La Autoestima, 
según Haessler y Milicic (2014) citados por Milicic, Pizzarro y Benavides (2015) 
está conformada por seis dimensiones: dimensión física, consiste en creer ser 
atrayente por su físico; Dimensión afectiva, es la percepción que se tiene de las 
características de su personalidad; Dimensión académica, es la percepción de las 
capacidades para afrontar con éxito las actividades educativas y las diversas 
situaciones que ésta trae;   Dimensión social, es el sentido de pertenencia al 
grupo; Dimensión ética, es la auto percepción de la moralidad en la persona ; 
Dimensión espiritual, es el sentimiento de que la vida tiene trascendencia, más 
allá de uno mismo. Coopersmith (1996) en Serrano (2014) plantea las siguientes 
dimensiones de la autoestima: Autoestima Personal, ésta implica la imagen 
corporal y las cualidades personales, considerando sus capacidades, nivel de 
producción, dignidad e importancia. Vendría a ser una valoración personal hacia 
uno mismo; Autoestima académica, relacionada a la valoración que la persona 
efectúa en correspondencia a sí mismo con su desempeño en el ámbito 
educativo; Autoestima familiar, se funda en la valoración que realiza y mantiene la 
persona con respecto a sí mismo, en relación con la comunicación e interacción 
con los integrantes de la familia y Autoestima social, que consiste en la valoración 
que posee la persona y frecuentemente conserva en relación a su propio ser con 
respecto a su interacción con la sociedad. McKay y Fanning (1999) reseñados por 
Serrano (2014) manifiestan que la autoestima es la apreciación integral de uno 
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mismo y del comportamiento de sí mismo, planteando cinco dimensiones: 
Dimensión Física, la de apreciarse atractivos; Dimensión Social, que es la 
sensación de sentirse aceptado y de integrar un equipo de tipo empresarial u 
otros; Dimensión afectiva, es la auto percepción de las diversas características 
personales; Dimensión Académica, que tiene que ver con la confianza de afrontar 
de manera exitosa los estudios, la profesión, así como la valoración propia de sus 
capacidades intelectuales y creativas; Dimensión Ética, que consiste en la 
autorrealización de las normas y valores del grupo social al cual se pertenece. Por 
otra parte, Craighead, McHale y Pope (2001) en Massenzana (2017) puntualizan 
estas dimensiones señalando que en la autoestima se observan: Área corporal, 
que es determinada por la valoración y el reconocimiento que el individuo realiza 
de sus aptitudes y cualidades físicas, abarca su aspecto y capacidades en 
relación al organismo; Área académica, ésta comprende la evaluación que el 
sujeto realiza sobre sí mismo como estudiante y si reconoce sus parámetros de 
logros académicos; Área social, ésta abarca la valoración que el individuo realiza 
de sus interacciones con los demás, de los sentimientos que resultan de sus 
relaciones de amistad con otras personas y además el nivel de satisfacción de 
sus necesidades sociales; Área familiar, refleja el rol fundamental de los 
sentimientos sobre sí mismo como integrante de un grupo familiar, qué tan valiosa 
se percibe y el amor y respeto que le profesan; concluyendo que la autoestima 
global es un acercamiento de sí mismo, sustentada en todos los segmentos de sí 
mismo que conforman la apreciación personal del sujeto. 
La importancia de la autoestima, se basa en la influencia que ésta pueda 
tener en nuestras vidas, en el éxito o bienestar que podamos alcanzar en 
nuestras relaciones sociales, en el estudio, en el trabajo y en la salud física y 
mental. Bauman, Baumeister, Campbell, Krueger y Vohs (2012) manifiestan que 
una autoestima alta produce un mejor performance, en las relaciones 
interpersonales, felicidad y un estilo de vida placentero. Una alta autoestima 
coadyuva a sobrepasar los problemas personales, la persona que goza de un 
buen nivel de autoestima tiene la capacidad de afrontar los problemas y los 
fracasos que se presenten con mayor positivismo. Körük (2017) argumenta que 
existe una correspondencia recíproca entre la autoestima y el rendimiento 
académico, a mayor autoestima mayor rendimiento académico, y en forma similar 
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el incremento del rendimiento académico genera una mayor autoestima. Una 
buena autoestima favorece el aprendizaje, ya que la internalización de ideas 
novedosas y nuevos aprendizajes en general, están ligadas profundamente a los 
procesos de atención y concentración voluntaria. Por su parte, Baumeister y Vohs 
(2018) agregan que la autoestima se encuentra correlacionada con el auto 
control, y que cuando surge el autocontrol sus efectos benefician a la autoestima, 
ya que las personas se sienten más valiosas al saberse dueñas de sí mismas. Por 
otro lado, la autoestima de acuerdo a Muqaddas, Sanobia y Nawaz (2017), no 
sólo influye en desarrollo de las personas, sino que también se ve influenciada por 
diversos factores, entre ellos, los medios sociales, como el Facebook, de ahí que 
también es muy importante el cuidado que tengamos de ella. Parayyy Ümmet 
(2015) de acuerdo a la teoría del desarrollo psicosocial, la familia es el 
mecanismo de socialización más importante de los individuos, la madre juega un 
rol muy importante en la representación del mundo que rodea a un individuo, 
además es la persona que introduce a los niños en el grupo social y afianza su 
autoestima. Chui, y Diehl (2016) en su estudio hallan relación entre la edad del 
individuo y la autoestima, esta última varía a lo largo de la vida de las personas, 
en la niñez se encuentra en crecimiento, durante la adolescencia se mantiene 
estable, en la juventud se reinicia su proceso de crecimiento hasta la mediana 
edad y decae cuando se llega a ser adulto mayor. 
Los Niveles de la autoestima, según Coopersmith (s.f.) son tres: alto, 
medio y bajo. El nivel alto, es producto de una historia de competencia y 
merecimientos altos, son individuos que poseen una sensación permanente de 
valía y de capacidades positivas, creen sólidamente en ciertos valores y están 
dispuestos a defenderlos, tienen seguridad en su capacidad de resolución de 
problemas, sin retroceder ante las dificultades y fracasos. Se consideran valiosos 
e interesantes para otros, no se dejan manipular por los demás y son sensibles a 
las necesidades de las demás personas; Nivel promedio, es la más frecuente de 
encontrar en las personas, éstas presentan una óptima seguridad en sí mismos, 
sin embargo, en algunos momentos esta confianza podría llegar a ceder, lo que 
se reflejará en tiempos de crisis, presentando actitudes de connotación de baja 
autoestima y le supondrá gran trabajo superarlo. Este nivel de la autoestima 
posee una estructura estable y consistente, pero es dinámica, por lo tanto, puede 
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disminuir ante los fracasos o crecer y fortalecerse ante los éxitos. Un nivel 
mediano de autoestima puede influir de manera negativa en la actuación de las 
habilidades y en la salud mental y física; Nivel bajo, estas personas se muestran 
autocríticas en forma desmesurada y rigurosa, por lo cual se sienten siempre 
insatisfechos consigo mismo, son vulnerables a la crítica, culpan a los demás de 
sus frustraciones y fracasos, cultivan resentimientos hacia sus críticos, se 
muestran indecisos por el temor a equivocarse, las actividades que realizan las 
deben ejecutar perfectamente, por lo que cuando las cosas no salen como las 
pensaban se desmoronan emocionalmente. 
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III.- Metodología 
3.1.- Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: 
Este estudio tuvo un enfoque cuantitativo que para Hernández y Mendoza (2018) 
se definen como un conjunto de procesos, que deben seguir una secuencia, es 
decir, una etapa precede a la siguiente, además de probatorio, donde se utiliza la 
estadística para la comprobación de las hipótesis de investigación. 
El estudio será de tipo básica, también es denominada fundamental, sustantiva, 
pura o teórica que tiene como objetivo el desarrollo de teorías, a través del 
descubrimiento de principios, leyes científicas o de generalizaciones amplias. 
(Sánchez y Reyes, 2015). El fin de la investigación básica se orienta al hallazgo 
de nuevos conocimientos, teniendo como finalidad la creación de teorías nuevas o 
la corrección de las que ya existen. (Valderrama y Jaimes, 2019). Además, de 
método hipotético-deductivo, el cual se basa procedimientos que culminan en 
unas conclusiones mediante procedimientos de inferencia, a partir de hipótesis. 
(Bernal, 2010) 
Diseño de investigación: 
El diseño del presente trabajo fue no experimental, de corte transversal. En ella la 
investigación se realizó sin la manipulación de las variables, los datos se 
recolectaron en un único tiempo o momento. (Valderrama y Jaimes, 2019). 
Sánchez y Reyes (2015) señalan que el diseño de investigación establece la 
organización o estructura esquematizada de la misma, en este tipo de 
investigación se plantea la manera de cómo obtener los resultados de la misma. 
El estudio fue de diseño descriptivo-comparativo. Este diseño se origina de tomar 
en cuenta dos o más estudios descriptivos sencillos; esto es, la recolección de 
información significativa de diferentes muestras con respecto a un semejante 
aspecto de interés o fenómeno, a continuación, la caracterización de este 
fenómeno en base a la comparación de la información recogida, consiguiendo 
realizarse esta comparación en las variables o en una dimensión de ellas. 
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El esquema del estudio empleado fue: 
 
 






3.2.- Variables y operacionalización 




“La autoestima se va formando desde aspectos propios de la persona y su 
realidad interna y externa; aspectos que generan el auto reconocimiento de 
nuestras virtudes, dones y talentos, así como nuestras propias limitaciones” 




“Es aquella definición que el investigador construye o adapta con la finalidad de 
medir a la variable partiendo de sus características observables. La definición 
operacional se evidencia principalmente en los indicadores” (Zumaran et al., 2017, 
71). La autoestima es una variable de tipo cualitativa. Se categoriza como alta, 
mediana y baja autoestima. El indicador es el promedio que obtenga cada 
estudiante al responder el EDINA, el cual considera cinco dimensiones y 21 ítems: 
personal (5 ítems), académica (5 ítems), social (3 ítems), corporal (3 ítems) y 
familiar (5 ítems). Los indicadores de la dimensión de la autoestima personal son 
la imagen corporal y cualidades personales, de la dimensión de la autoestima 
académica es el desempeño en el ámbito escolar, de la dimensión autoestima 
social son la interacción social y el sentimiento de aceptación, de la dimensión 
autoestima corporal son las cualidades y aptitudes físicas y de la dimensión 
familiar son la interacción familiar y la comunicación familiar. La escala de 
medición es nominal la respuesta “sí” vale 3, la respuesta “a veces” vale 2 y la 
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respuesta “no” vale 1. Se considera como Alta si la respuesta fluctúa entre 50 a 
63, como mediana si fluctúa entre 36 y 49 y baja si va de 21 hasta 35. 
Al respecto la tabla de operacionalización de la variable se encuentra en anexos. 
3.3.- Población, muestra y muestreo 
Población 
Denominado también universo de investigación, es la totalidad de individuos o 
unidades que poseen características similares (Mejia, 2017). La población de la 
investigación estuvo compuesta por 136 individuos de cinco años, 81 educandos 
de la I.E.I. 317 Sangarara y 55 educandos de la I.E.I. Luis Enrique XIII. Ambas 
instituciones educativas pertenecientes a la UGEL 04, Comas. 
 Criterios de inclusión: estudiantes de la edad de cinco años matriculados 
en los centros educativos que participan de la investigación, con asistencia 
permanente a las clases. 
 Criterios de exclusión: estudiantes de cinco años matriculados en los 
centros educativos participantes en la investigación, que no asisten a las 
clases. 
Muestra 
Para Mejia la “muestra es un subconjunto de la población” (2017, p. 203), la cual 
debe poseer las similares características comunes de la población de estudio. La 
muestra estuvo constituida por la totalidad de las poblaciones de las instituciones 
educativas, por ser poblaciones pequeñas. Siendo constituida por 136 estudiantes 
de cinco años de la I.E.I. 317 Sangarara y de la I.E.I. Luis Enrique XIII, UGEL 04, 
Comas. 
Muestreo 
Mejia (2017) señala que el muestreo es la técnica mediante la cual se estudia a la 
muestra. El tipo de muestreo que se usó en la investigación fue no probabilístico 
intencional a criterio del autor, en esta clase de muestreo el objetivo es que la 
muestra debe ser representativa del universo de donde fue extraída. 
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3.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas 
Sánchez y Reyes (2015) nos dicen, que las técnicas son los recursos que se 
pueden utilizar para recoger la información de un fenómeno o realidad, en base a 
los propósitos de la investigación científica. Para el acopio de datos sobre la 
variable de investigación se utilizó la encuesta. 
Instrumentos 
Los instrumentos son las herramientas que sirven para la medición las variables, 
para recolectar información referente a ellas o también para observar su 
comportamiento (Mejia, 2017). Se utilizó el cuestionario, que está compuesto por 
una relación de preguntas escritas y/o imágenes para que el estudiante 
lea/observe y conteste. Los cuestionarios están destinados a recoger información 
sobre las opiniones y actitudes de las personas. 
El instrumento utilizado para medir la autoestima fue el Cuestionario EDINA. 
 
Ficha técnica del Instrumento 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en la Infancia 
EDINA 
Elaborado por Serrano, A. 
Año: 2014 
Adaptación: Villafuerte, K. 
Año: 2020 
Monitoreo: 10 minutos aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Niños y niñas de 3 a 7 años 
Forma de administración: Individual y colectiva con apoyo de las docentes. 
El instrumento (EDINA) está organizada en cinco dimensiones: Personal (5 
ítems); Académica (5 ítems); Social (3 ítems), corporal (3 ítems) y familiar (5 
ítems), éstas se distribuyen en 21 ítems, cada una tiene tres respuestas: Si (3), 
Algunas veces (2) y No (1). El aplicador del Cuestionario sólo debe elegir una 




Para Hernández y Mendoza (2018), está referida al valor en que los instrumentos 
miden de forma exacta la variable que en verdad intenta medir. En otros términos, 
si refleja la definición conceptual mediante los indicadores prácticos. La validación 
del instrumento se trabajó en el 2020. 
Tabla 1. 
Validación del instrumento por juicio de expertos 
 
Expertos Decisión 
Mag. Santiago Aquiles Gallarday Morales Aplicable 
Mag. María Elena Chirinos Fernández 
Dr. Luis Alberto Palomino Berrios 
Aplicable 
Aplicable 
Fuente: Certificados de Validación (anexo) 
 
La validez del instrumento Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en la 
Infancia (EDINA), se realizó mediante el juicio de expertos, los cuales 




La confiabilidad o fiabilidad de un instrumento de medición, está referida al valor 
en que su utilización frecuente al mismo sujeto, casos o muestra genera 
resultados coherentes y consistentes, la fiabilidad de un instrumento es 
determinada a través de diversas técnicas. Hernández y Mendoza (2018). La 
prueba de confiabilidad se trabajó en el 2020. 
Tabla 2. 
Fiabilidad según Alfa de Cronbach 
 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de elementos 
EDINA 0,91 20 
Fuente: Anexo 
 
La confiabilidad del EDINA, se realizó a través del Coeficiente Alfa de Cronbach, 





Se inició con la adaptación del instrumento de investigación EDINA, luego se 
realizó la validación de dicho cuestionario mediante el juicio de expertos, a 
continuación, se creó el formulario virtual que sería compartido para el recojo de 
la información. Para la aplicación del instrumento de investigación, se solicitó el 
permiso correspondiente a los directivos de las instituciones educativas N° 317 
Sangarara y Luis Enrique XIII, inmediatamente obtenida la autorización, se 
procedió a coordinar con las docentes de las diferentes aulas, para la aplicación 
de la encuesta a sus estudiantes, comunicándoseles el objetivo de la misma, así 
como, que éstas serían anónimas y voluntarias. Seguidamente se administró el 
instrumento a una muestra piloto de veinte estudiantes, para observar su grado de 
confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach y finalmente el instrumento se aplicó 
en línea, mediante el llenado de los formularios Google drive, a la población de 
estudio, en los horarios de disponibilidad de las docentes de las instituciones 
educativas involucradas. 
3.6.- Método de análisis de datos 
 
Luego de administrar el instrumento de investigación para nuestro estudio, se 
procedió a ingresar la información recogida de las encuestas en el programa 
Excel. Los datos fueron sometidos al proceso de estadística con el programa 
SPSS versión 23, con el cual se obtuvieron primero, los resultados estadísticos 
descriptivos (tablas y figuras). La estadística inferencial fue empleada con el 
objetivo de hallar el valor de comparación entre la autoestima y sus dimensiones, 
de los alumnos de las instituciones educativas de la investigación. Por ser 
muestras independientes se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. 
3.7.- Aspectos éticos 
 
Los fundamentos éticos que se observaron en el estudio fueron, en primer 
término, que el objetivo consistió en optimizar el conocimiento científico sobre la 
variable autoestima en niños y niñas del nivel inicial con la intención de lograr la 
mejora de dicha variable. En segundo término, se respetó la privacidad de la 
información, ya que los estudiantes participantes en esta propuesta de 
investigación, lo hicieron no sólo de manera voluntaria sino también anónima, 
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luego de que se solicitó el consentimiento informado a los directores de las 
instituciones del estudio. En último lugar, en la investigación se respetó los 








Frecuencias de los niveles de autoestima según I.E. 
 
Institución educativa 






Autoestima Medio Recuento 4 0 4 
  % dentro Institución educativa 4,9% 0,0% 2,9% 
 Alto Recuento 77 55 132 
  % dentro Institución educativa 95,1% 100,0% 97,1% 
Total  Recuento 81 55 136 






Figura 1. Frecuencias de los niveles de autoestima según IE 
 
 
En la tabla 3 y figura 1, del total de niños de la I.E.I. 317 Sangarara el 95.1% 
presentan alta autoestima y el 4,9% presentan autoestima media, mientras que en 
la I.E.I. Luis Enrique XIII el 100% presentan alta autoestima. 
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Tabla 4. 
Frecuencias de los niveles de autoestima por la dimensión personal según IE 
 
Institución educativa Total 
   I.E.I. 317 
Sangarara 
I.E.I. Luis Enrique 
XIII 
Personal Bajo Recuento 1 0 1 
  % dentro Institución educativa 1,2% 0,0% 0,7% 
 Medio Recuento 5 0 5 
  % dentro Institución educativa 6,2% 0,0% 3,7% 
 Alto Recuento 75 55 130 
  % dentro Institución educativa 92,6% 100,0% 95,6% 
Total  Recuento 81 55 136 






Figura 2. Niveles de la autoestima en la dimensión personal según I.E. 
 
 
En la tabla 4 y figura 2, del total de niños de la I.E.I. 317 Sangarara el 1.2% 
presentan autoestima baja, el 6.2% presentan autoestima media y 92,6% 
presentan alta autoestima en la dimensión personal, mientras que I.E.I. Luis 
Enrique XIII el 100% presentan alta autoestima en la dimensión personal. 
De acuerdo a los porcentajes se aprecia una diferencia mínima. 
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Tabla 5. 
Frecuencias de los niveles de autoestima por la dimensión académica según IE. 
 
Institución educativa 






Académica Bajo Recuento 1 0 1 
  % dentro Institución educativa 1,2% 0,0% 0,7% 
 Medio Recuento 7 4 11 
  % dentro Institución educativa 8,6% 7,3% 8,1% 
 Alto Recuento 73 51 124 
  % dentro Institución educativa 90,1% 92,7% 91,2% 
Total  Recuento 81 55 136 




Figura 3. Niveles de la autoestima en la dimensión académica según IE 
 
 
En la tabla 5 y figura 3, del total de niños de la I.E.I. 317 Sangarara el 1.2% 
presentan baja autoestima, el 8.6% autoestima media y el 90.1% presentan alta 
autoestima en la dimensión académica, mientras que I.E.I. Luis Enrique XIII el 




Frecuencias de los niveles de autoestima por la dimensión social  según I.E. 
 
Institución educativa 






Social Bajo Recuento 3 0 3 
  % dentro Institución educativa 3,7% 0,0% 2,2% 
 Medio Recuento 8 7 15 
  % dentro Institución educativa 9,9% 12,7% 11,0% 
 Alto Recuento 70 48 118 
  % dentro Institución educativa 86,4% 87,3% 86,8% 
Total  Recuento 81 55 136 






Figura 4. Frecuencias de los niveles de autoestima por la dimensión social según 
I.E. 
 
En la tabla 6 y figura 4, del total de niños de la I.E.I. 317 Sangarara el 3.7% 
presentan baja autoestima, el 9.9% muestran autoestima media y el 86.4% 
presentan alta autoestima en la dimensión social, mientras que I.E.I. Luis Enrique 
XIII el 12.7% muestran autoestima media y el 87.3% muestran alta autoestima en 




Frecuencias de los niveles de autoestima por la dimensión corporal según I.E. 
 
Institución educativa 






Corporal Medio Recuento 6 3 9 
  % Dentro Institución educativa 7,4% 5,5% 6,6% 
 Alto Recuento 75 52 127 
  % dentro Institución educativa 92,6% 94,5% 93,4% 
Total  Recuento 81 55 136 






Figura 5. Frecuencias de los niveles de autoestima por la dimensión corporal 
según I.E. 
 
En la tabla 7 y figura 5, Del total de niños de la I.E.I. 317 Sangarara el 7.4% 
presentan autoestima media y 86.4% presentan alta autoestima en la dimensión 
corporal, mientras que I.E.I. Luis Enrique XIII el 5.5% muestran autoestima media 
y el 87.3% muestran alta autoestima en la dimensión corporal. 
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Tabla 8. 
Frecuencias de los niveles de autoestima por la dimensión familiar según I.E. 
 
Institución educativa 






Familiar Bajo Recuento 1 0 1 
  % Dentro Institución educativa 1,2% 0,0% 0,7% 
 Medio Recuento 6 2 8 
  % Dentro Institución educativa 7,4% 3,6% 5,9% 
 Alto Recuento 74 53 127 
  % Dentro Institución educativa 91,4% 96,4% 93,4% 
Total  Recuento 81 55 136 






Figura 6. Frecuencias de los niveles de autoestima por la dimensión familiar 
según I.E. 
 
En la tabla 8 y figura 6, Del total de niños de la I.E.I. 317 Sangarara el 1.2% 
presentan baja autoestima, el 7.4% muestran autoestima media y el 91.4% 
muestran alta autoestima en la dimensión familiar, mientras que I.E.I. Luis Enrique 
XIII el 3.6% muestran autoestima media y el 96.4% presentan alta autoestima en 
la dimensión familiar. 
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H0: No existen diferencias en la autoestima en niños y niñas de 5 años de dos 
instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020. 
 
H1: Existen diferencias en la autoestima en niños y niñas de 5 años de dos 
instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020. 
 
Tabla 9. 
Estadístico de prueba U de Mann-Whitney de la autoestima según grupos 
 
 Autoestima 
Mann-Whitney U 1914,500 
Wilcoxon W 5235,500 
Z -1,403 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,161 




La tabla 9, muestra los resultados de la prueba de hipótesis mediante el 
estadístico U de Mann-Whitney, se halló que la Sig. asintótica (bilateral) = 0.16 > 
0,05, lo cual muestra que no existen diferencias; de modo que se acepta la 
hipótesis nula (H0): no existen diferencias en la autoestima en alumnos de cinco 
años de dos centros educativos de inicial. UGEL 04, Comas-2020. 
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Hipótesis específica 1 
 
H0: No Existen diferencias en la dimensión autoestima personal de la autoestima 
en niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. 
UGEL 04, Comas-2020. 
 
H1: Existen diferencias en la dimensión autoestima personal de la autoestima en 




Estadístico de prueba U de Mann-Whitney de la dimensión personal según grupos 
 
 Personal 
Mann-Whitney U 1875,500 
Wilcoxon W 5196,500 
Z -1,965 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,04 
a. Variable de agrupación: Institución educativa 
 
 
La tabla 10, se observan los resultados de la prueba de hipótesis mediante el 
estadístico U de Mann-Whitney, se halló que la Sig. asintótica (bilateral) = 0.04< 
0,05, lo cual indica que existen diferencias, de modo que se acepta la hipótesis 
alterna (H1): Existen diferencias en la dimensión autoestima personal de la 
autoestima en alumnos de cinco años de dos centros educativos de inicial. UGEL 
04, Comas-2020. 
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Hipótesis específica 2 
 
H0: No existen diferencias en la dimensión autoestima académica de la 
autoestima en niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas 
de inicial. UGEL 04, Comas-2020. 
H1:   Existen diferencias en la dimensión autoestima académica de la autoestima 
en niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. 




Estadístico de prueba U de Mann-Whitney de la dimensión académica según 
grupos 
 Académica 
Mann-Whitney U 2084,500 
Wilcoxon W 5405,500 
Z -,688 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,491 




La tabla 11, se muestran los resultados de la prueba de hipótesis mediante el 
estadístico U de Mann-Whitney, se halló que la Sig. asintótica (bilateral) = 0.49 > 
0,05, lo cual indica que no existen diferencias, de modo que se acepta la hipótesis 
alterna (H1): no existen diferencias en la dimensión autoestima académica de la 
autoestima en estudiantes de cinco años de dos instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas-2020. 
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Hipótesis específica 3 
 
H0: No existen diferencias en la dimensión autoestima social de la autoestima en 
niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 
04, Comas-2020. 
H1: Existen diferencias en la dimensión autoestima social de la autoestima en 





Estadístico de prueba U de Mann-Whitney de la dimensión social según grupos 
 
 Social 
Mann-Whitney U 1657,500 
Wilcoxon W 4978,500 
Z -2,700 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,007 
a. Variable de agrupación: Institución educativa 
 
 
La tabla 12, se observan los resultados de la prueba de hipótesis mediante el 
estadístico U de Mann-Whitney, se halló que la Sig. asintótica (bilateral) = 0.007 < 
0,05, lo cual indica que existen diferencias, de modo que se acepta la hipótesis 
alterna (H1): Existen diferencias en la dimensión autoestima social de la 
autoestima en niños y niñas de cinco años de dos centros educativos de inicial. 




Hipótesis específica 4 
 
H0: No existen diferencias en la dimensión autoestima corporal de la autoestima 
en niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. 
UGEL 04, Comas-2020. 
H1: Existen diferencias en la dimensión autoestima corporal de la autoestima en 





Estadístico de prueba U de Mann-Whitney de la dimensión corporal según grupos 
 
 Corporal 
Mann-Whitney U 2129,500 
Wilcoxon W 5450,500 
Z -,512 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,608 
a. Variable de agrupación: Institución educativa. 
 
 
La tabla 13, presenta los resultados de la prueba de hipótesis mediante el 
estadístico U de Mann-Whitney, se halló que la Sig. asintótica (bilateral) = 0.60> 
0,05, lo cual indica que no existen diferencias, de modo que se acepta la hipótesis 
nula (H0): no existen diferencias en la dimensión autoestima corporal de la 
autoestima en alumnos de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. 
UGEL 04, Comas-2020. 
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Hipótesis específica 5 
 
H0:   No Existen diferencias en la dimensión autoestima familiar de la autoestima 
en niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. 
UGEL 04, Comas-2020. 
H1: Existen diferencias en la dimensión autoestima familiar de la autoestima en 





Estadístico de prueba U de Mann-Whitney de la dimensión familiar según grupos 
 
 Familiar 
Mann-Whitney U 2139,500 
Wilcoxon W 5460,500 
Z -,424 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,671 
a. Variable de agrupación: Institución educativa 
 
 
La tabla 14, presenta los resultados de la prueba de hipótesis mediante el 
estadístico U de Mann-Whitney, se halló que la Sig. asintótica (bilateral) = 0.67> 
0,05, lo cual indica que no existen diferencias, de modo que se acepta la hipótesis 
nula (Ho): no existen diferencias en la dimensión autoestima familiar de la 
autoestima en niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas-2020. 
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Hipótesis específica 6 
 
Ho: No existen diferencias en la autoestima según sexo en niños y niñas de cinco 
años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020. 
 
H1: Existen diferencias en la autoestima según sexo en niños y niñas de cinco 
años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020. 
 
Tabla 15. 
Estadístico de prueba U de Mann-Whitney según sexo 
 
  Autoestima  
Mann-Whitney U 2258,000 
Z -,159 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,874 
a. Variable de agrupación: sexo  
 
 
La tabla 15, presenta los resultados de la prueba de hipótesis mediante el 
estadístico U de Mann-Whitney, se halló que la Sig. asintótica (bilateral) = 0.874 > 
0,05, lo cual indica que no existen diferencias, de modo que se acepta la hipótesis 
nula (Ho): No existen diferencias en la autoestima según sexo en alumnos de 




A continuación, se hará referencia a los objetivos de la investigación y a los 
resultados hallados mediante la estadística inferencial y descriptiva, para la 
contrastación de dichos resultados con los antecedentes y las teorías acerca de la 
autoestima referidos en el presente trabajo. 
El objetivo general de la investigación fue determinar la diferencia de la 
autoestima en niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas-2020. De acuerdo con los resultados de la prueba de 
hipótesis mediante el estadístico U de Mann-Whitney, se observó que la Sig. 
asintótica (bilateral) = 0.16 > 0,05, lo cual indica, que no existen diferencias; por lo 
mismo, se acepta la hipótesis nula, es decir no existen diferencias en la 
autoestima en el alumnado de cinco años de dos instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas-2020. Con respecto a los resultados descriptivos 
resultantes de la aplicación del cuestionario, se encontró en lo referente a los 
Niveles de autoestima según I.E., que del total de niños y niñas de la I.E.I. 317 
Sangarara el 4.9% presentan autoestima media y el 95.1% presentan alta 
autoestima, mientras que en la I.E.I. Luis Enrique XIII el 100% presentan alta 
autoestima, por lo que podemos afirmar que esta población se caracteriza por 
poseer una alta autoestima. 
Estos resultados concuerdan con Serrano, Mérida y Tabernero (2015) 
quienes estudiaron los niveles de autoestima en niños y niñas, para lo cual 
utilizaron el Cuestionario EDINA y hallaron que los niveles de autoestima de la 
población investigada eran altos. Existe concordancia también con Choquichanca 
(2018) quien encontró que el 60,2% de los estudiantes presenta un nivel alto de 
autoestima. Asimismo, Méndez (2017) quien halló que el 63,2% de la población 
de estudio tenía un alto nivel de autoestima. Al respecto, Coopersmith (s.f.) señala 
que los individuos que tienen una alta autoestima, se caracterizan por poseer una 
sensación permanente de valía y de capacidades positivas, están convencidos de 
lo importante y necesarios que son algunos valores o principios y los defienden, 
tienen la convicción de poder resolver las situaciones difíciles sin retroceder ante 
los tropiezos y caídas. Se consideran valiosos e interesantes para otros, no se 
dejan manipular por los demás y son sensibles a las necesidades de las demás 
personas. 
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De otro lado, los resultados de nuestra investigación son controversiales 
con la investigación de Serrano, Mérida y Tabernero (2017) quienes llegan a la 
conclusión de que la autoestima está relacionada con el nivel socio económico y 
que los niños y niñas provenientes de un estrato socioeconómico alto presentan 
un mayor nivel de autoestima. En el caso de las muestras del presente estudio, 
los estudiantes pertenecen a estratos socioeconómicos bajos y, aun así, sus 
puntuaciones son altas, como se observa en los resultados descriptivos. 
Los mismos resultados también difieren con Meza (2018) quien halla que el 
58% de estudiantes presenta un nivel de autoestima medio alto; Villantoy (2017) 
halló que el 63,3% presenta un nivel de autoestima media y Vilca (2016) que halla 
que el 75,4% de estudiantes tienen un nivel de autoestima también medio. 
Coopersmith (s.f.) señala que el nivel promedio de autoestima, es el más 
frecuente de encontrar en las personas y que éstas presentan una adecuada 
autoconfianza, pero en algunos momentos o situaciones de crisis ésta puede 
decaer, presentando actitudes de connotación de baja autoestima, lo cual tomaría 
gran trabajo superar. 
La discrepancia continúa con los resultados de Gonzaga (2016) quien 
encontró que el 86.9 % de su población de estudio poseía medio y bajo nivel de 
autoestima; Además Escobar, Quito y Londoño (2015) hallaron un porcentaje de 
60% de estudiantes con baja autoestima. Coopersmith (s.f.) explica acerca del 
nivel bajo de autoestima, que quienes la poseen se muestran autocríticas en 
forma desmesurada y rigurosa, por lo cual se sienten siempre insatisfechos 
consigo mismo, son vulnerables a la crítica, culpan a los demás de sus 
frustraciones y fracasos, cultivan resentimientos hacia sus críticos, se muestran 
indecisos por el temor a equivocarse y las actividades que realizan las deben 
ejecutar perfectamente, por lo que cuando las cosas no salen como las pensaban 
se desmoronan emocionalmente. 
De otro lado Gonzaga (2016) encontró que en un pretest un 86,9% de 
estudiantes se hallaron en los niveles bajo y medio de autoestima y en un postest 
un 99% de estudiantes escalaron a un nivel alto de autoestima, luego de haberse 
puesto en ejecución un programa de mejora de la autoestima; por lo cual surge la 
interrogante de cuál serían los resultados de ese programa en éste y otros grupos 
de estudio con diferente nivel de autoestima. 
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El primer objetivo específico fue determinar la diferencia de la dimensión 
autoestima personal de la autoestima en niños y niñas de cinco años de dos 
instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020. De acuerdo con los 
resultados de la prueba de hipótesis mediante el estadístico U de Mann-Whitney, 
que indica que la Sig. asintótica (bilateral) = 0.04< 0,05, lo cual muestra que 
existen diferencias, de modo que se acepta la hipótesis alterna, es decir, existen 
diferencias en la dimensión autoestima personal de la autoestima en el alumnado 
de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020. 
En referencia a los niveles de autoestima por la dimensión personal según I.E., 
del total de niños de la I.E.I. 317 Sangarara el 1.2% presentan autoestima baja, el 
6.2% presentan autoestima media y 92,6% presentan alta autoestima en la 
dimensión personal, mientras que I.E.I. Luis Enrique XIII el 100% presentan alta 
autoestima en la dimensión personal. De acuerdo a los porcentajes se aprecia 
una diferencia mínima, siendo la alta autoestima la característica primordial en la 
dimensión personal. 
Estos hallazgos coinciden con Mendez (2017) quien concluye que su 
muestra presenta un nivel alto en la dimensión personal. Al respecto Coopersmith 
(1996) en Serrano (2014) plantea que la autoestima personal involucra la imagen 
corporal y las cualidades personales, considerando sus capacidades, nivel de 
producción, dignidad e importancia, todo lo cual implica una valoración personal 
hacia uno mismo. 
El segundo objetivo específico fue determinar la diferencia de la dimensión 
autoestima académica de la autoestima en niños y niñas de cinco años de dos 
instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020. De acuerdo con los 
resultados de la prueba de hipótesis mediante el estadístico U de Mann-Whitney, 
la Sig. asintótica (bilateral) = 0.49 > 0,05, por lo tanto, se determina que no existen 
diferencias y se acepta la hipótesis nula, de modo que no existen diferencias en la 
dimensión autoestima académica de la autoestima en alumnos de cinco años de 
dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020. En referencia a los 
niveles de autoestima por la dimensión académica según I.E., del total de niños 
de la I.E.I. 317 Sangarara el 1.2% presentan baja autoestima, el 8.6% autoestima 
media y el 90.1% presentan alta autoestima en la dimensión académica, mientras 
que I.E.I. Luis Enrique XIII el 7.3% presentan autoestima media y el 92.7% 
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presentan alta autoestima en la dimensión académica. Se observa que ambas 
instituciones educativas prevalecen con un nivel alto en la dimensión académica. 
Este resultado coincide con Méndez (2017) quien halló que 66,7% de los 
estudiantes poseen un nivel alto de autoestima académica. McKay y Fanning 
(1999) citados por Serrano (2014) manifiestan que la dimensión Académica, tiene 
que ver con la confianza de afrontar de manera exitosa los estudios, la profesión, 
así como la valoración propia de sus capacidades intelectuales y creativas. 
Por su parte Körük (2017) argumenta la existencia de una correspondencia 
recíproca entre la autoestima y el rendimiento académico, a mayor autoestima 
mayor rendimiento académico, y en forma similar el incremento del rendimiento 
académico genera una mayor autoestima. En relación a ello Choquichanca (2018) 
halló que existe relación alta o fuerte entre la autoestima y el aprendizaje en el 
área de personal social; Vilca (2016) concluyó que existe relación significativa 
moderada o media entre la autoestima y el rendimiento académico y Meza (2018) 
encontró que existe una relación significativa baja entre las variables 
mencionadas. Por todo ello resultaría de interés un estudio que dé a conocer la 
relación existente entre el nivel de autoestima y el rendimiento académico de este 
grupo de estudio. 
 
El tercer objetivo específico fue determinar la diferencia de la dimensión 
autoestima social de la autoestima en niños y niñas de cinco años de dos 
instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020. De acuerdo con los 
resultados de la prueba de hipótesis mediante el estadístico U de Mann-Whitney, 
donde la Sig. asintótica (bilateral) = 0.007 < 0,05, se concluye que existen 
diferencias, de modo que se acepta la hipótesis alterna, existen diferencias en la 
dimensión autoestima social de la autoestima en el alumnado de cinco años de 
dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020. En referencia a los 
niveles de autoestima por la dimensión social según I.E., del total de niños de la 
I.E.I. 317 Sangarara el 3.7% presentan baja autoestima, el 9.9% presentan 
autoestima media y el 86.4% presentan alta autoestima en la dimensión social, 
mientras que I.E.I. Luis Enrique XIII el 12.7% presentan autoestima media y el 
87.3% presentan alta autoestima en la dimensión social. De acuerdo a los 
porcentajes se aprecia una diferencia mínima y se concluye que en ambas 
instituciones los estudiantes poseen alto nivel de autoestima social. 
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Este resultado coincide con Mendez (2017) cuyo estudio dio a conocer que 
el 75,4% de los estudiantes muestran un nivel alto en la dimensión autoestima 
social. A nivel teórico, Coopersmith (1996) en Serrano (2014) plantea que la 
autoestima social, consiste en la valoración que posee la persona y que 
frecuentemente conserva en relación a su propio ser con respecto a su 
interacción con la sociedad. De otro lado, Muqaddas, Sanobia y Nawaz (2017), 
afirman que la autoestima no sólo influye en desarrollo de las personas, sino que 
también se ve influenciada por diversos factores, entre ellos, los medios sociales, 
como el Facebook, de ahí que también es muy importante el cuidado que 
tengamos de ella. De ahí que sería interesante conocer la influencia de las redes 
sociales en la autoestima de este grupo de estudio. 
El cuarto objetivo específico fue determinar la diferencia de la dimensión 
autoestima corporal de la autoestima en niños y niñas de cinco años de dos 
instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020. De acuerdo con los 
resultados de la prueba de hipótesis mediante el estadístico U de Mann-Whitney, 
que indica que la Sig. asintótica (bilateral) = 0.60> 0,05, se corrobora que no 
existen diferencias, de modo que se acepta la hipótesis nula, es decir, no existen 
diferencias en la dimensión autoestima corporal de la autoestima en niños y niñas 
de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020. 
En referencia a los niveles de autoestima por la dimensión corporal según I.E., del  
total de niños de la I.E.I. 317 Sangarara el 7.4% presentan autoestima media y 
86.4% presentan alta autoestima en la dimensión corporal, mientras que I.E.I. Luis 
Enrique XIII el 5.5% presentan autoestima media y el 87.3% presentan alta 
autoestima en la dimensión corporal; por lo que ambas instituciones se 
caracterizan por tener alta autoestima es esta dimensión de la autoestima. 
Estos resultados coinciden con Méndez (2017) quien encontró que un 
73,7% de los educandos presentan un nivel alto en la dimensión corporal. Por su 
lado, Craighead, McHale y Pope (2001) en Massenzana (2017) puntualizan que 
en la autoestima se observa entre otras el área corporal, que es determinada por 
la valoración y el reconocimiento que el individuo realiza de sus aptitudes y 
cualidades físicas y que abarca su aspecto y capacidades en relación al 
organismo. 
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De otro lado, Escobar, Quito y Londoño (2015) realizaron una investigación 
con el propósito del diseño de un proyecto de aula para niños de 5 a 6 años, 
sustentado en las pedagogías corporales que permitan incrementar la autoestima 
y el uso del cuerpo como elemento y medio de aprendizaje, expresión y 
comunicación, la muestra fueron 25 niñas y niños, concluyen señalando que la 
autoestima es componente fundamental en el desarrollo general y fortalecimiento 
de la personalidad en el ser humano. Acerca de esto último surge el interés de 
aplicar este proyecto en la población de éste y otros estudios para conocer la 
influencia que tendría en la autoestima de los mismos. 
El quinto objetivo específico fue determinar la diferencia de la dimensión 
autoestima familiar de la autoestima en niños y niñas de cinco años de dos 
instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020. De acuerdo con los 
resultados de la prueba de hipótesis mediante el estadístico U de Mann-Whitney, 
que la Sig. asintótica (bilateral) = 0.67> 0,05, se concluye que no existen 
diferencias, de modo que se acepta la hipótesis nula, es decir, no existen 
diferencias en la dimensión autoestima familiar de la autoestima en educandos de 
cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020. En 
referencia a los niveles de autoestima por la dimensión familiar según I.E., Del 
total de niños de la I.E.I. 317 Sangarara el 1.2% presentan baja autoestima, el 
7.4% presentan autoestima media y el 91.4% presentan alta autoestima en la 
dimensión familiar, mientras que I.E.I. Luis Enrique XIII el 3.6% presentan 
autoestima media y el 96.4% presentan alta autoestima en la dimensión familiar. 
Por lo cual se concluye que la población de estudio presenta un nivel alto en la 
dimensión familiar de la autoestima. 
Este resultado coincide con Méndez (2017) quien encontró que el 63,2% de 
los estudiantes de su muestra tenían un nivel alto de autoestima familiar. Para 
Coopersmith (1996) en Serrano (2014) la autoestima en el ámbito familiar, se 
funda en la valoración que realiza el individuo con respecto a sí misma y que 
mantiene, en relación con la interacción con los integrantes de la familia y su 
comunicación con ellos. Por su parte, Orth (2018) de acuerdo a sus hallazgos, 
sugiere que el entorno familiar en la primera infancia predice significativamente la 
autoestima durante el tiempo en que los niños y niñas crecen. Aunque los efectos 
se hacen más débiles con la edad, sus consecuencias todavía estarían presentes 
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durante la edad adulta. Agrega, que el entorno del hogar es un factor clave en la 
primera infancia y que influye en el desarrollo a largo plazo de la autoestima. Por 
lo que resultaría interesante estudiar acerca de los estilos de crianza que tienen 
los padres de este grupo y además realizar un estudio longitudinal para 
determinar sus efectos en diferentes períodos de tiempo. 
De otro lado, Mullisaca (2018) realizó un estudio con el propósito de 
investigar la influencia de los niveles de autoestima de padres de familia en sus 
hijos, concluyendo en la investigación que la figura materna y paterna y sus 
maneras de interacción son fundamentales para la formación de la autoestima en 
los niños, además que el nivel de autoestima de los padres se reflejará en los 
hijos. Encontró que el nivel preponderante de autoestima de los padres era bajo 
con un 45,7% y el nivel de autoestima de las niños y niñas es mayoritariamente 
media en un 40,0%. De lo anterior expuesto se podría proponer que la autoestima 
de los padres de este grupo de estudio se encuentra en un nivel medio alto o alto, 
por lo cual sería interesante realizar un estudio comparativo entre la autoestima 
de los padres y la de los hijos. 
El sexto objetivo específico fue determinar la diferencia en la autoestima 
según sexo en niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas-2020. De acuerdo con los resultados de la prueba de 
hipótesis mediante el estadístico U de Mann-Whitney, donde la Sig. asintótica 
(bilateral) = 0.874 > 0,05, se determina que no existen diferencias, por lo cual, se 
acepta la hipótesis nula, de modo que: no existen diferencias en la autoestima 
según sexo en educandos de cinco años de dos instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas-2020. 
Los resultados de esta investigación difieren con lo encontrado por Serrano 
(2014) quien reseña una investigación de Lihua y Lizhu (2006) quienes, en una 
muestra de niños y niñas entre cuatro a ocho años de edad, encuentran que las 
niñas presentan mayores puntuaciones en el nivel de autoestima en comparación 
con los niños. Asimismo, Serrano, Mérida y Tabernero (2015) estudiaron los 
niveles de autoestima en niños y niñas y sus diferencias en relación al género, 
para lo cual utilizaron el Cuestionario EDINA y hallaron que los niveles de 
autoestima de la población investigada eran altos, además que, las niñas 
mostraban puntuaciones superiores a los niños y que los niveles de autoestima 
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disminuyen en los niños y niñas mayores. Sería interesante realizar un estudio 
longitudinal de la autoestima de este u otros grupos, para determinar los cambios 
en el nivel de autoestima a lo largo del tiempo y contrastar los resultados con 
trabajos como el de Chui y Diehl (2016) quienes en su estudio hallan relación 
entre la edad del individuo y la autoestima, afirman que esta última varía a lo largo 
de la vida de las personas, que en la niñez se encuentra en crecimiento, durante 
la adolescencia se mantiene estable, en la juventud reinicia su proceso de 






No existen diferencias en la autoestima en niños y niñas de cinco años de dos 
instituciones educativas de nivel inicial. UGEL 04, Comas – 2020, de acuerdo con 
el estadístico U de Mann-Whitney, el cual indica que la Sig. asintótica (bilateral) = 
0.16 > 0,05. 
 
Segunda 
Existen diferencias en la dimensión autoestima personal de la autoestima en 
niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, 
Comas-2020, de acuerdo con el estadístico U de Mann-Whitney, el cual indica 
que la Sig. asintótica (bilateral) = 0.04< 0,05. 
Tercera 
No existen diferencias en la dimensión autoestima académica de la autoestima en 
niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, 
Comas-2020, de acuerdo con el estadístico U de Mann-Whitney, el cual indica 
que la Sig. asintótica (bilateral) = 0.49 > 0,05. 
Cuarta 
Existen diferencias en la dimensión autoestima social de la autoestima en niños y 
niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas- 
2020, de acuerdo con el estadístico U de Mann-Whitney, el cual indica que la Sig. 
asintótica (bilateral) = 0.007 < 0,05. 
Quinta 
No existen diferencias en la dimensión autoestima corporal de la autoestima en 
niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, 
Comas-2020, de acuerdo con el estadístico U de Mann-Whitney, el cual indica 
que la Sig. asintótica (bilateral) = 0.60> 0,05 
Sexta 
No existen diferencias en la dimensión autoestima familiar de la autoestima en 
niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, 
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Comas-2020, de acuerdo con el estadístico U de Mann-Whitney, el cual indica 
que la Sig. asintótica (bilateral) = 0.67> 0,05. 
Sétima 
No existen diferencias en la autoestima según sexo en niños y niñas de cinco 
años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas-2020, de 
acuerdo con el estadístico U de Mann-Whitney, el cual indica que la Sig. asintótica 





Las unidades de gestión local deben fomentar el desarrollo e implementación de 
programas de fortalecimiento de la autoestima y la autonomía de los estudiantes, 
trabajando en equipo con los directores, docentes y padres de familia. 
Segunda 
Los directivos y docentes de las instituciones educativas deben promover talleres 
de fortalecimiento de la autoestima de los niños, dirigidos a padres de familia, 
para que desarrollen una convivencia saludable dentro de sus familias y brinden 
los estímulos que fortalezcan la autoestima de sus hijos. 
 
Tercera 
Dentro de los hogares y las aulas de los colegios del nivel inicial, los padres de 
familia y las docentes, respectivamente, deben fomentar el desarrollo de 
principios y valores positivos, como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la 
justicia, el bien común, etc.; ya que son pilares del desarrollo de la personalidad y 
de la autoestima. 
Cuarta 
Los docentes deben propiciar el desarrollo de relaciones sociales afectivas y 
respetuosas entre estudiantes, a través de dinámicas y actividades cotidianas que 
fortalezcan los vínculos y que permitan la creación de ambientes de seguridad y 
bienestar, que aseguren la estabilidad emocional de los niños y niñas. 
Quinta 
Los docentes deben favorecer, a través de sus actividades diarias, el desarrollo 
de la autonomía y del pensamiento crítico - reflexivo de sus estudiantes, para 
fortalecer la autoestima a todo nivel. 
Sexta 
Los padres y docentes deben fomentar el desarrollo de la psicomotricidad y la 
práctica de deportes en los niños, ya que ello favorece el conocimiento y 
valoración de las posibilidades del cuerpo, lo cual contribuye a su vez, al 
desarrollo de la autoestima corporal. 
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Sétima 
Las universidades deben promover investigaciones comparativas acerca de la 
autoestima de educandos de instituciones educativas de nivel inicial, con diferente 
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corporal de la autoestima en 
niños y niñas de cinco años 
Hipótesis general: 
Existen diferencias en la 
autoestima en niños y niñas de 
cinco años de dos 
instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas- 
2020. 
Hipótesis específicas: 
Existen diferencias en la 
dimensión autoestima 
personal de la autoestima en 
niños y niñas de cinco años de 
dos instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas- 
2020. 
Existen diferencias en la 
dimensión autoestima 
académica de la autoestima en 
niños y niñas de cinco años de 
dos instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas- 
2020. 
Existen diferencias en la 
dimensión autoestima social 
de la autoestima en niños y 
niñas de cinco años de dos 
instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas- 
2020. 
Existen diferencias en la 
dimensión autoestima corporal 
de la autoestima en niños y 
niñas de cinco años de dos 
Variable 1: Autoestima 





























- Interacción social 
 
- Sentimiento de 
aceptación 
 





















1, 6, 16 
 
 





















años de dos instituciones 
educativas de inicial. 
UGEL 04, Comas-2020. 
¿Cuál es el nivel de la 
dimensión autoestima 
familiar de la autoestima 
en niños y niñas de cinco 
años de dos instituciones 
educativas de inicial. 
UGEL 04, Comas-2020. 
¿Cuál es el nivel de la 
autoestima según sexo en 
niños y niñas de cinco 
años de dos instituciones 
educativas de inicial. 
UGEL 04, Comas-2020? 
de dos instituciones 
educativas de inicial. UGEL 
04, Comas-2020. 
Determinar la diferencia de 
la dimensión autoestima 
familiar de la autoestima en 
niños y niñas de cinco años 
de dos instituciones 
educativas de inicial. UGEL 
04, Comas-2020. 
Determinar la diferencia en 
la autoestima según sexo en 
niños y niñas de cinco años 
de dos instituciones 
educativas de inicial. UGEL 
04, Comas-2020. 
instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas- 
2020. 
Existen diferencias en la 
dimensión autoestima familiar 
de la autoestima en niños y 
niñas de cinco años de dos 
instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas- 
2020. 
Existen diferencias en la 
autoestima según sexo en 
niños y niñas de cinco años de 
dos instituciones educativas de 
inicial. UGEL 04, Comas- 
2020. 
 
Nivel - diseño de 
investigación 




Diseño: No experimental 





136 estudiantes, 81 niños y 
niñas de 5 años de la I.E.I. 
317 Sangrara, UGEL 04, 
Comas y 55 niños y niñas de 
5 años de la I.E.I. Luis 
Enrique XIII UGEL 04, 
Comas. 
Muestra: el total de la 
población 
Tipo de muestreo: 
No probabilístico intencional 




para la Evaluación de la 
Autoestima en la Infancia 
EDINA. 
Autor: Serrano, A. 
Año: 2014 
Monitoreo: 10 minutos 
Ámbito de Aplicación: Niños y 
niñas de 3 a 7 años. 
Forma de Administración: 
Individual y colectiva 
Confiabilidad: Coeficiente Alfa de Cronbach 
 
Estadística descriptiva: Describir la variable autoestima a través de sus 
dimensiones. 
 













 “La autoestima se va 
formando desde aspectos 
propios de la persona y su 
realidad interna y externa; 
aspectos que generan el 
auto reconocimiento de 
nuestras virtudes, dones y 
talentos, así como nuestras 
propias limitaciones” 
Sebastián (2012)en 
Serrano, Mérida y 
Tabernero (2016, 54) 
Variable de tipo cualitativa. 
Categorizada como alta, 
mediana y baja autoestima. 
El indicador para esta 
variable, es el promedio 
que tenga cada estudiante al 
responder al Cuestionario 
para la Evaluación de la 
Autoestima en la Infancia 
EDINA. 



















Autoestima Académica Desempeño en el ámbito 
escolar 
3, 8, 11,13 18 
 
Social Interacción social 4, 9 
  
Sentimiento de aceptación 14 
  Corporal Cualidades y aptitudes 
físicas 
1, 6, 16 
   
Familiar Interacción familiar 5, 7, 10 
    
Comunicación familiar 15, 20 
  
Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO 
Adaptado en el 2020 del cuestionario EDINA de Serrano (2014) 
 






























































Anexo 4: Certificado de Validez de Contenido del Instrumento que mide la Variable Autoestima 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Autoestima personal Si No Si No Si No  
1 Soy un niño o una niña importante. X  X  X   
2 Siempre digo la verdad. X  X  X   
3 Me gusta reír mucho. X  X  X   
4 Soy valiente. X  X  X   
5 Soy cariñoso o cariñosa. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Autoestima académica Si No Si No Si No  
6 Mi profesora dice que hago bien mis tareas. X  X  X   
7 Hago bien mis tareas del colegio. X  X  X   
8 Siempre entiendo lo que mi profesora me pide que haga. X  X  X   
9 Me gustaría ir al colegio. X  X  X   
10 Me gustan las tareas del colegio. X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Autoestima social Si No Si No Si No  
11 La paso bien con otros niños y niñas. X  X  X   
12 Tengo muchos amigos y amigas. X  X  X   
13 Los niños y las niñas del colegio querían jugar conmigo en el recreo. X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: Autoestima corporal Si No Sí No Sí No  
14 Me gusta mi cuerpo. X  X  X   
15 Me veo guapo o guapa. X  X  X   
16 Soy un niño limpio o una niña limpia. X  X  X   
 DIMENSIÓN 5: Autoestima familiar Sí No Sí No Sí No  
17 Mi familia me quiere mucho. X  X  X   
18 En casa me siento feliz. X  X  X   
19 Juego mucho en casa. X  X  X   
20 Hablo mucho con mi familia. X  X  X   
21 Me porto bien en casa. X  X  X   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia en los ítems planteados. 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg. María Elena Chirinos Fernández. DNI: 06768121 
Especialidad del validador: Docente Universitario en Educación Inicial 




Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
 


















Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable autoestima 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Autoestima personal Si No Si No Si No  
1 Soy un niño o una niña importante. X  X  X   
2 Siempre digo la verdad. X  X  X   
3 Me gusta reír mucho. X  X  X   
4 Soy valiente. X  X  X   
5 Soy cariñoso o cariñosa. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Autoestima académica Si No Si No Si No  
6 Mi profesora dice que hago bien mis tareas. X  X  X   
7 Hago bien mis tareas del colegio. X  X  X   
8 Siempre entiendo lo que mi profesora me pide que haga. X  X  X   
9 Me gustaría ir al colegio. X  X  X   
10 Me gustan las tareas del colegio. X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Autoestima social Si No Si No Si No  
11 La paso bien con otros niños y niñas. X  X  X   
12 Tengo muchos amigos y amigas. X  X  X   
13 Los niños y las niñas del colegio querían jugar conmigo en el recreo. X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: Autoestima corporal Si No Sí No Sí No  
14 Me gusta mi cuerpo. X  X  X   
15 Me veo guapo o guapa. X  X  X   
16 Soy un niño limpio o una niña limpia. X  X  X   
 DIMENSIÓN 5: Autoestima familiar Sí No Sí No Sí No  
17 Mi familia me quiere mucho. X  X  X   
18 En casa me siento feliz. X  X  X   
19 Juego mucho en casa. X  X  X   
20 Hablo mucho con mi familia. X  X  X   
21 Me porto bien en casa. X  X  X   
 
Observaciones: SÍ hay suficiencia en los ítems planteados. 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Mg. Santiago Aquiles Gallarday Morales DNI: 25514954 
Especialidad del validador: Docencia e investigación universitaria. 




Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 












Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable autoestima 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Autoestima personal Si No Si No Si No  
1 Soy un niño o una niña importante. X  X  X   
2 Siempre digo la verdad. X  X  X   
3 Me gusta reír mucho. X  X  X   
4 Soy valiente. X  X  X   
5 Soy cariñoso o cariñosa. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Autoestima académica Si No Si No Si No  
6 Mi profesora dice que hago bien mis tareas. X  X  X   
7 Hago bien mis tareas del colegio. X  X  X   
8 Siempre entiendo lo que mi profesora me pide que haga. X  X  X   
9 Me gustaría ir al colegio. X  X  X   
10 Me gustan las tareas del colegio. X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Autoestima social Si No Si No Si No  
11 La paso bien con otros niños y niñas. X  X  X   
12 Tengo muchos amigos y amigas. X  X  X   
13 Los niños y las niñas del colegio querían jugar conmigo en el recreo. X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: Autoestima corporal Si No Sí No Sí No  
14 Me gusta mi cuerpo. X  X  X   
15 Me veo guapo o guapa. X  X  X   
16 Soy un niño limpio o una niña limpia. X  X  X   
 DIMENSIÓN 5: Autoestima familiar Sí No Sí No Sí No  
17 Mi familia me quiere mucho. X  X  X   
18 En casa me siento feliz. X  X  X   
19 Juego mucho en casa. X  X  X   
20 Hablo mucho con mi familia. X  X  X   




Observaciones: SÍ hay suficiencia en los ítems planteados. 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. Luis Alberto Palomino Berrios DNI: 07300599 
Especialidad del validador: Psicólogo educativo 
 
 




Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
 
















Anexo 5: Prueba de confiabilidad del instrumento 
 
 
Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima Infantil (EDINA) 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar la prueba piloto a 










K 1 St 


K: Número de ítems 
Si2: Varianza Muestral 
St varianza del total de puntaje de los ítems 
Datos 
 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21  
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3  
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3  
4 2 3 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3  
5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3  
6 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3  
7 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3  
8 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3  
9 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3  
10 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 1 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3  
11 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3  
12 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3  
13 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3  
14 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3  
15 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
16 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3  
17 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3  
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3  
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3  
20 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3  
suma 58 60 59 58 48 56 54 46 56 59 53 56 60 55 58 34 58 55 58 54 60  
si2 0.1 0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.5 0.9 0.3 0.1 0.3 0.2 0 0.2 0.1 0.9 0.1 0.3 0.1 0.2 0 4.74 






















Para el análisis correspondiente se tomó una muestra piloto de 20 encuestados. El 
coeficiente obtenido, denota una elevada consistencia interna entre los ítems que 
conforman el cuestionario de actitud, ya que el resultado del cálculo correspondiente fue de 
0.91, lo que evidencia que las preguntas del cuestionario contribuyen de manera 
significativa a la definición de los conceptos que se desean investigar, ya que cuando el 
coeficiente se aproxima a uno, el instrumento es muy confiable para la presente 
investigación. 
Anexo 6: Solicitud de permiso a las Instituciones Educativas 
 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 
 
Lima, 5 de noviembre de 2020 
Carta P. 743-2020-EPG-UCV-LN-F05L01/J-INT 
 
DOCTOR 
JOSÉ LUIS LINARES CUEVA 
 
DIRECTOR 
I.E.I. LUIS ENRIQUE XIII 
 
De mi mayor consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para presentar a VILLAFUERTE VALVERDE, LIZ KARINA; 
identificada con DNI N° 40838634 y con código de matrícula N° 7002433935; estudiante del 
programa de MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA quien, en el marco de su tesis 
conducente a la obtención de su grado de MAESTRA, se encuentra desarrollando el trabajo de 
investigación titulado: 
 
Aautoestima en niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 
04, Comas – 2020 
 
Con fines de investigación académica, solicito a su digna persona otorgar el permiso a nuestra 
estudiante, a fin de que pueda obtener información, en la institución que usted representa, que le 
permita desarrollar su trabajo de investigación. Nuestro estudiante investigador VILLAFUERTE 
VALVERDE, LIZ KARINA asume el compromiso de alcanzar a su despacho los resultados de este 
estudio, luego de haber finalizado el mismo con la asesoría de nuestros docentes. 
Agradeciendo la gentileza de su atención al presente, hago propicia la oportunidad para expresarle 










“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
 
 
Lima, 11 de noviembre de 2020 
Carta P. 761-2020-EPG-UCV-LN-F05L01/J-INT 
 
DOCTORA 
MARÍA ELENA CHIRINOS FERNÁNDEZ 
 
DIRECTORA 
I.E.I. 317 SANGARARA 
 
De mi mayor consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para presentar a VILLAFUERTE VALVERDE, LIZ KARINA; 
identificada con DNI N° 40838634 y con código de matrícula N° 7002433935; estudiante del 
programa de MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA quien, en el marco de su tesis 
conducente a la obtención de su grado de MAESTRA, se encuentra desarrollando el trabajo de 
investigación titulado: 
 
Autoestima en niños y niñas de cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, 
Comas – 2020 
 
Con fines de investigación académica, solicito a su digna persona otorgar el permiso a nuestra 
estudiante, a fin de que pueda obtener información, en la institución que usted representa, que le 
permita desarrollar su trabajo de investigación. Nuestro estudiante investigador VILLAFUERTE 
VALVERDE, LIZ KARINA asume el compromiso de alcanzar a su despacho los resultados de este 
estudio, luego de haber finalizado el mismo con la asesoría de nuestros docentes. 
 
Agradeciendo la gentileza de su atención al presente, hago propicia la oportunidad para expresarle los 
















“Año de la Universalización de la Salud” 
 





Dr. Carlos Venturo Orbegoso 
Jefe de la Escuela de Posgrado 




ASUNTO : Permiso para obtener información y desarrollar trabajo de 
investigación en la IEI “Luis Enrique XIII” 
 





Tengo la suma complacencia de dirigirme a Usted, con la 
finalidad de hacerle extensivo el saludo del personal que labora en la Institución Educativa 
Inicial “Luis Enrique XIII” y el mío propio y a la vez autorizar el Permiso para la obtención de 
información y desarrollar el trabajo de investigación en la IEI “Luis Enrique XIII”, por la 
estudiante VILLAFUERTE VALVERDE LIZ KARINA, titulado: “Autoestima en niños y niñas de 
cinco años de dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas – 2020”, para la 
obtención del grado académico de Maestra, rescatando el compromiso de alcanzar un ejemplar 
de dicha investigación a la institución educativa. 
 
Es propicia la oportunidad para renovarle las muestras de 


















“Año de la Universalización de la Salud” 
 





Dr. Carlos Venturo Orbegoso 
Jefe de la Escuela de Posgrado 
UCV FILIAL LIMA - CAMPUS LIMA NORTE 
 
Presente.- 
ASUNTO : Permiso para obtener información y desarrollar trabajo de 
investigación en la IEI “317 –Sangarara ” 
REFERENCIA : Carta P.743-2020EPG-UCV-LN-F05L01/J-INT 
 
***************************************************** 
Tengo la suma complacencia de dirigirme a Usted, con la 
finalidad de hacerle extensivo el saludo del personal que labora en la Institución Educativa Inicial 
“317 –Sangarara ” y el mío propio y a la vez autorizar el Permiso para la obtención de información 
y desarrollar el trabajo de investigación en la IEI “317-sangarara”, por la estudiante 
VILLAFUERTE VALVERDE LIZ KARINA, titulado: “Autoestima en niños y niñas de cinco años de 
dos instituciones educativas de inicial. UGEL 04, Comas – 2020”, para la obtención del grado 
académico de Maestra, rescatando el compromiso de alcanzar un ejemplar de dicha investigación a 
la institución educativa. 
 
Es propicia la oportunidad para renovarle las muestras de mi 






Maria Elena Chirinos fernandez 
Director 
Anexo 8: Matriz de datos 
 






¿Cómo se llama tu 
colegio? 
 
¿Eres un niño 
ó una niña? 
 








dice que haces 
bien tus tareas? 
 
¿La pasas bien 
con otros niños 
y niñas? 
 






¿Te sientes feliz 
en tu casa? 
 





amigos y amigas? 
11/9/2020 17:37:29 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/9/2020 17:49:51 
 
Niña Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/9/2020 18:04:55 
 
Niña Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Si Si Algunas veces 
11/11/2020 17:18:01 
 
Niño Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/11/2020 18:49:57 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/11/2020 18:58:42 
 
Niña Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Si Si Sí 
11/11/2020 19:02:50 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Algunas veces 
11/11/2020 19:16:03 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Algunas veces Sí 
11/11/2020 19:17:14 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/11/2020 19:33:58 
 
Niña Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Si No Sí 
11/11/2020 19:36:59 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/11/2020 19:41:54 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/11/2020 19:43:06 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/11/2020 19:50:01 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/11/2020 19:50:26 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Algunas veces Sí 
11/11/2020 19:56:14 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/11/2020 19:58:27 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/11/2020 20:13:07 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/11/2020 20:26:41 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/11/2020 20:28:11 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si No 
11/11/2020 20:42:36 
 
Niña Sí Sí Algunas veces Algunas veces Sí Sí Si Algunas veces Sí 
11/11/2020 20:49:05 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Algunas veces Sí 
11/11/2020 20:59:14 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/11/2020 21:48:31 
 
Niña Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Si Si Algunas veces 
11/11/2020 21:54:17 
 
Niña Sí Algunas veces Sí Sí Sí Algunas veces Si Si Sí 
11/11/2020 21:58:14 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Algunas veces Sí 
11/11/2020 22:12:47 
 
Niña Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Si Algunas veces No 
11/11/2020 22:19:32 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/11/2020 22:43:28 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si No 
11/12/2020 0:13:45 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Algunas veces Sí 
11/12/2020 5:41:45 
 
Niña Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Algunas veces Si Sí 
11/12/2020 9:12:46 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Algunas veces Sí 
11/12/2020 10:23:47 
 
Niño Sí Sí Algunas veces Algunas veces Sí Sí Algunas veces Si Algunas veces 
11/12/2020 11:09:13 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 11:21:44 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Algunas veces 
11/12/2020 11:22:46 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 11:23:06 
 
Niña Sí Sí Sí No Sí Sí Si Si Algunas veces 
11/12/2020 11:23:11 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 11:37:06 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Algunas veces Sí 
11/12/2020 11:45:21 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 11:50:20 
 
Niña Sí Algunas veces Algunas veces Sí Algunas veces Sí Si Algunas veces Sí 
11/12/2020 11:52:51 
 
Niña Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Algunas veces Algunas veces Sí 
11/12/2020 11:52:52 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Algunas veces 
11/12/2020 11:56:01 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 12:10:11 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si No 
11/12/2020 12:10:55 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Algunas veces 
11/12/2020 12:26:39 
 
Niña Sí Sí Sí No Sí Sí Si Algunas veces Sí 
11/12/2020 12:33:20 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Algunas veces 
11/12/2020 13:04:51 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 13:51:21 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 13:54:30 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 13:57:32 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 13:59:10 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 14:27:56 
 
Niño Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Si Algunas veces Sí 
11/12/2020 14:34:32 
 
Niño Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Si Algunas veces Sí 
11/12/2020 14:36:17 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 15:39:10 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Algunas veces 
11/12/2020 16:46:40 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Algunas veces Sí 
11/12/2020 18:04:31 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 18:04:42 
           
11/12/2020 18:31:48 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 18:43:46 
 
Niño Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 18:57:59 
 
Niño Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 19:06:30 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 19:58:37 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 20:20:23 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Algunas veces 
11/12/2020 20:47:17 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 21:25:28 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Algunas veces Sí 
11/12/2020 21:49:31 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 21:57:58 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Si Sí 
11/12/2020 22:04:23 
 
Niño No Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 22:09:11 
           
11/12/2020 22:10:26 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/12/2020 22:12:33 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Algunas veces Sí 
11/12/2020 22:41:35 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/13/2020 8:27:46 
 
Niña Algunas veces Sí Sí No No No No No No 
11/13/2020 10:26:04 
 







Sí Si Algunas veces Sí 
11/13/2020 11:17:25 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/13/2020 11:43:56 
 
Niña Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Sí Algunas veces Si Algunas veces Sí 
11/13/2020 12:06:47 
 
Niña Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Si Algunas veces Sí 
11/13/2020 19:20:50 
 
Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Sí 
11/18/2020 18:03:59 
 
Niña Sí Sí Sí No Algunas veces Algunas veces Si Si No 
 
¿Juegas mucho 
en tu casa? 
¿Entiendes cuando 
tu profesora te pide 






¿Te gustaría ir 
al colegio? 
¿Los niños y las 
niñas del colegio 
querían jugar contigo 
en el recreo? 
 
¿Hablas mucho 





¿Te gusta reír 
mucho? 
 







¿Te portas bien 





Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Algunas veces Sí 
Sí Algunas veces Algunas veces Sí Sí Algunas veces Si Sí Algunas veces Sí Sí Sí 
Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Algunas veces Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Algunas veces Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí No Algunas veces Sí Algunas veces Sí Si Algunas veces No Sí Algunas veces Sí 
Sí Algunas veces Algunas veces Sí Algunas veces Sí Si Sí Algunas veces Sí Algunas veces Sí 
Sí Algunas veces Sí Sí Algunas veces Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Algunas veces Algunas veces Algunas veces Sí Algunas veces Algunas veces Si Sí Si Sí Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Algunas veces Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Algunas veces Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Algunas veces Sí 
Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí  Sí Sí  Sí Si Sí Si Sí Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si No Sí Sí 
Sí Algunas veces Sí Algunas veces Sí Sí Si Sí Algunas veces No Algunas veces Algunas veces 
Algunas veces Algunas veces Algunas veces Sí Sí Sí Si Sí Algunas veces Algunas veces Algunas veces Sí 
Sí Algunas veces Algunas veces Sí Algunas veces Sí Si Sí Algunas veces Algunas veces Algunas veces Sí 
Algunas veces Sí Algunas veces Sí Sí Algunas veces Si Sí Algunas veces Algunas veces Sí Sí 
Sí Algunas veces Sí Sí Algunas veces Sí Si Sí Si Sí Algunas veces Sí 
Sí Algunas veces No Sí Sí Algunas veces Si Sí Algunas veces Algunas veces Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Algunas veces Sí Sí Sí 
Algunas veces Sí Algunas veces No No Algunas veces Si Algunas veces Si Algunas veces Algunas veces No 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Algunas veces Algunas veces Sí Algunas veces Sí Si Sí Si Sí Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Si Sí Si Sí Algunas veces Sí 
Algunas veces Sí Algunas veces Sí Sí Sí Si Sí Algunas veces Sí Algunas veces Sí 
Algunas veces Algunas veces Sí Sí Algunas veces Sí Si Sí Si Sí Algunas veces Sí 
Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Algunas veces Algunas veces Sí Sí Algunas veces Algunas veces Sí Algunas veces Sí Algunas veces Sí 
Sí Algunas veces Algunas veces Sí Algunas veces Algunas veces Si Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Sí 
Algunas veces Sí Sí Sí Algunas veces Sí Si Algunas veces Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Algunas veces Sí 
Algunas veces Sí Algunas veces Sí Sí Sí Si Sí Si Algunas veces Sí Algunas veces 
Sí No Sí Sí No Algunas veces Si No Algunas veces Sí Algunas veces Sí 
Sí Algunas veces Algunas veces Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Algunas veces Sí 
Sí Algunas veces Algunas veces Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Algunas veces Sí Sí Algunas veces Sí Si Sí Algunas veces Sí Algunas veces Sí 
Sí Algunas veces Sí Sí Sí Algunas veces Algunas veces Sí Algunas veces Sí Algunas veces Algunas veces 
Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Algunas veces Sí Sí 
Sí Algunas veces Algunas veces Sí Sí Sí Si Sí Si Algunas veces Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
            
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Algunas veces Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Algunas veces Sí Sí No Sí Si Sí Algunas veces Sí Sí Sí 
 Algunas veces Sí Sí Sí Sí Si Sí Algunas veces Sí Sí Sí 
Sí Algunas veces Sí Sí Algunas veces Sí Si Sí Si Sí Algunas veces Sí 
Sí Algunas veces Sí Sí Algunas veces Sí Si Sí Si Algunas veces Sí Sí 
Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Algunas veces Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
            
Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Si Sí Algunas veces Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Si Sí Algunas veces Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Si Sí Si Sí Algunas veces Sí 
Sí No No Sí Sí No Si No Si No No No 
Sí Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Algunas veces Algunas veces Sí Algunas veces Sí Algunas veces Algunas veces Si Algunas veces Algunas veces Algunas veces 
Sí Algunas veces Sí Sí Sí Algunas veces Si Sí Si Sí Sí Sí 
Sí Algunas veces Algunas veces Sí Algunas veces Sí Si No Si Sí Algunas veces Sí 
Sí Algunas veces Sí Sí Algunas veces Sí Algunas veces Sí Si Algunas veces Sí Sí 



















dice que haces 
bien tus tareas? 
 
¿La pasas bien 













¿Te sientes feliz 
en tu casa? 
 










en tu casa? 
11/12/2020 10:49:47 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 10:50:18 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 10:55:36 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Algunas veces Algunas veces 
11/12/2020 11:06:31 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 11:28:59 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 11:30:13 
           
11/12/2020 11:31:53 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 11:35:17 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 11:36:33 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 11:41:01 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 11:51:33 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Algunas vec Sí Algunas veces Sí Sí 
11/12/2020 13:09:48 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
11/12/2020 13:58:40 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 14:16:14 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí No Sí 
11/12/2020 14:36:18 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 15:08:59 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí 
11/12/2020 15:26:26 Niño Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí No Sí 
11/12/2020 16:10:42 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 17:12:50 Niño Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí 
11/12/2020 17:21:57 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 17:22:29 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 17:28:32 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 18:11:47 Niña Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Algunas veces Algunas veces 
11/12/2020 19:19:20 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 20:37:35 Niño Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí 
11/12/2020 20:40:23 Niño Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí 
11/12/2020 20:54:14 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 21:24:18 Niño Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/12/2020 23:23:20 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/13/2020 10:30:21 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/13/2020 10:30:49 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/13/2020 11:03:48 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/13/2020 11:23:58 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí 
11/13/2020 11:28:48 Niña Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí 
11/13/2020 11:31:53 Niño Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Algunas veces Sí No Sí 
11/13/2020 11:37:37 Niña Sí Sí Algunas veces Algunas veces Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí 
11/13/2020 11:43:39 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/13/2020 11:44:26 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/13/2020 11:44:43 
           
11/13/2020 11:52:59 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/13/2020 11:59:07 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/13/2020 12:04:42 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/13/2020 12:11:43 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/13/2020 12:31:35 Niño Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces 
11/13/2020 12:31:55 Niño Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces 
11/13/2020 12:38:59 Niño Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí 
11/13/2020 13:34:01 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/13/2020 14:16:08 Niño Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí 
11/13/2020 15:51:01 Niña Sí 
 
Sí Sí Sí Sí Sí 
 
Sí Sí 
11/13/2020 21:29:14 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/15/2020 20:17:25 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/17/2020 0:34:50 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/17/2020 0:35:01 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/17/2020 13:59:50 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/18/2020 16:57:16 Niña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/19/2020 9:54:22 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11/21/2020 2:24:43 Niño Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
¿Entiendes 
cuando tu 
profesora te pide 










¿Los niños y las 
niñas del colegio 
querían jugar 












¿Te gusta reír 
mucho? 
 









¿Te portas bien 





Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Algunas veces Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí 
Algunas veces Algunas veces Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí 
Algunas veces Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí 
           
Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 
Sí Sí Sí 
Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí 
Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Algunas veces Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Algunas veces 
Sí Sí Sí Algunas veces Algunas veces Algunas veces Sí Algunas veces Algunas veces Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Algunas veces Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Algunas veces Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Algunas veces Sí 
Sí Sí No Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí 
Sí Algunas veces Sí Algunas veces Sí Sí Algunas veces Sí Sí Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Algunas veces Algunas veces Sí Sí Sí Algunas veces Sí Algunas veces Sí Algunas veces Sí 
Algunas veces Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Algunas veces Sí Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí 
Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Algunas veces Sí 
Algunas veces Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Algunas veces Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
           
Algunas veces Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Algunas veces Algunas veces Sí 
Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí 
Algunas veces Algunas veces Sí Sí Sí Algunas veces Sí Algunas veces Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Algunas veces Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Algunas veces Sí 
Algunas veces Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Algunas veces Sí 
Algunas veces Algunas veces Sí Algunas veces Algunas veces Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Algunas veces Sí Algunas veces Sí 
Algunas veces Algunas veces Sí Algunas veces Algunas veces Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí 
Sí Algunas veces Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí 
Algunas veces Algunas veces Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Algunas veces Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí Sí 
Sí Algunas veces Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Algunas veces Sí 
Anexo 9: Evidencias de coordinación con docentes y recojo de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
